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Внаслідок аналізу споживання електроенергії було визначено, що сумарна кількість 
електроенергії, яка була вироблена ВДЕ за 2014 рік становить 2007,6 млн кВт·год, з них: 
- вітроенергетика – 1171,5 млн кВт·год (58,35 %); 
- сонячна енергетика – 485,2 млн кВт·год (24,16 %); 
- мала гідроенергетика – 250,7 млн кВт·год (12,49 %); 
- біомаса/біогаз – 39,3 млн кВт·год  (5 %). 
Відповідно до встановлених потужностей електростанцій, які працюють на ВДЕ: 
- вітроенергетика – 513,9 МВт; 
- сонячна енергетика – 818,9 МВт; 
- мала гідроенергетика – 80,3 МВт; 
- біомаса/біогаз – 49,1 МВт; 
- всього – 1462,2 МВт. 
Серед встановлених потужностей електростанцій, які працюють на ВДЕ можна виділити 
такі області: 
- сонячна енергетика: Одеська область – 257 МВт (31,38 %); Херсонська область – 347 
МВт (42,37 %); 
- вітроенергетика: Запорізька область – 200 МВт (38,91 %); 
- мала гідроенергетика: Вінницька область – 19,5 МВт (24,28 %); 
- біомаса /біогаз: Кіровоградська область – 26,7 МВт (54,37 %). 
 
After power consumption analysis, it was determined that the total amount of electricity that 
was produced by renewables in 2014 is 2007.6 million kWh, including: 
- wind energy – 1171.5 million kWh (58.35 %); 
- solar energy – 485.2 million kWh (24.16 %); 
- small hydro – 250.7 million kWh (12.49 %); 
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- biomass/biogas – 39.3 million kWh (5 %). 
According to the installed capacity of power stations that run on renewable energy: 
- wind energy – 513.9 MW; 
- solar energy – 818.9 MW; 
- small hydro – 80.3 MW; 
- biomass/biogas – 49.1 MW; 
-in average – 1462.2 MWh. 
Among the installed capacity of power stations that run on renewable energy sources can be 
identified  the following areas: 
- solar energy: Odessa region – 257 MW (31.38 %); Kherson region – 347 MW (42.37 %); 
- wind energy: Zaporizhia region – 200 MW (38.91 %); 
- small hydro: Vinnytsia region – 19.5 MW (24.28 %); 
- biomass/biogas: Kirovograd region – 26.7 MW (54.37 %). 
 
Вследствие анализа потребления электроэнергии было определено, что суммарное 
количество электроэнергии, которая была произведена ВИЭ 2014 год составляет 2007,6 
кВт·ч, из них: 
- ветроэнергетика – 1171,5 миллионов кВт·ч (58,35 %); 
- солнечная энергетика – 485,2 миллионов кВт·ч (24,16 %); 
- малая гидроэнергетика – 250,7 миллионов кВт·ч (12,49 %); 
- биомасса/биогаз – 39,3 миллионов кВт·ч (5 %). 
Согласно установленных мощностей электростанций, работающих на ВИЭ: 
- витроенергетика – 513,9 МВт; 
- солнечный энергетика – 818,9 МВт; 
- малая гидроэнергетика – 80,3 МВт; 
- биомаса/биогаз – 49,1 МВт; 
- всего – 1462,2 МВт. 
Среди установленных мощностей электростанций, работающих на ВИЭ можно 
выделить следующие области: 
- солнечный энергетика: Одесская область – 257 МВт (31,38 %); Херсонская область – 
347 МВт (42,37 %); 
- витроенергетика: Запорожская область – 200 МВт (38,91 %); 
- малая гидроэнергетика: Винницкая область – 19,5 МВт (24,28 %); 
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